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ついて検討されている。Edward Timms : Karl Kraus, Berthold Viertel and Die Überwindlichen
in Berlin. In : John Warren and Ulrike Zitzlsperger（eds.）: Vienna Meets Berlin. Cultural
Interaction1918－1933. Bern2005, pp.51－64.
3）Felix Kreissler : Das fortschrittliche Österreichertum Berthold Viertels. In : Siglinde Bolbecher























Berthold Viertel : Karl Kraus. Ein Charakter und die Zeit. Dresden1921.
5）Vgl. Alexander Lang : „Ursprung ist das Ziel“. Karl Kraus und sein „Zion des Wortes“.
Frankfurt am Main1998, S.33.
























7）Christoph Lind : Juden in den habsburgischen Ländern1670－1840. In : Eveline Brugger u. a.
（Hg.）: Geschichte der Juden in Österreich. Wien2006, S.339－446, S.401f.,441f.
8）クラウスの父の会社は好不況の波にのまれることもなく，1900年の彼の死後も，ナチス






















9）ガリツィアでのフィアテルの両親について詳しくは以下を参照。Prager, a. a. O., S.129－
138.
10）1900年には，およそ81万人ほどのユダヤ人がガリツィアに住んでいた（ウィーンを含む
ニーダー・エスタライヒが16万人ほど）。Albert Lichtblau : Integration, Vernichtungsversuch
und Neubeginn－Österreichisch-jüdische Geschichte 1848 bis zur Gegenwart. In : Eveline




12）Prager, a. a. O., S.139f.
13）Ebd., S.134f.






















15）Prager, a. a. O., S.162.
16）Berthold Viertel : Die Stadt der Kindheit. In : Siglinde Bolbecher und Konstantin Kaiser
（Hg.）: Kindheit eines Cherub. Autobiographische Fragmente. Berthold Viertel－Studienausgabe












































17）Prager, a. a. O., S.184－186.
18）Ebd., S.177ff.
19）Vgl. Günter Schütt : Karl Kraus und sein Verhältnis zum〔Ost-〕 Judentum. Wien 2017,
S.186－213.
20）Die Fackel. Nr.1（1899）, S.1.
21）Vgl. Caroline Kohn : Karl Kraus und das Judentum. In : Günter E. Grimm und Hans-Peter
Bayerdörfer（Hg.）: Im Zeichen Hiobs. Jüdische Schriftsteller und deutsche Literatur im 20.
Jahrhundert. Königstein1985, S.147－160,147ff.



















23）Paul Reitter : The Anti-Journalist. Karl Kraus and Jewish Self-Fashioning in fin-de-siècle




69－106, vgl. auch Lang, a. a. O., S.5－31.
25）Dietmar Goltschnigg（Hg.）: Karl Kraus im Urteil literarischer und publizistischer Kritik.




26）Viertel : Erinnerung an Karl Kraus. In : Kindheit eines Cherub. S.184－192, hier 184f.
クラウスがウィーンのみならず各地で朗読などを行おうと計画していた1909年頃，フィ
アテルは，その詩才と，若い世代の詩人たちとのコネクションをクラウスにみこまれて親





















者」という「反ユダヤ的」レトリックを用いている。Vgl. Sigurd Paul Scheichl : Nuancen in
der Sprache der Judenfeinde. In : Gerhard Botz u. a.（Hg.）: Eine zerstörte Kultur. Jüdisches








30）Viertel : Harry Heine. In : Kindheit eines Cherub. S.66－70.
31）See Reitter, ibid. pp.96－105.
32）Prager, a. a. O., S.273f.



















34）Albert Lichtblau（Hg.）: Als hätten wir dazu gehört. Wien1997, S.121.
35）Ulrich Sieg : Jüdische Intellektuelle im Ersten Weltkrieg. Kriegserfahrungen, weltanschauliche






人はカタルシスを期待した」。Berthold Viertel : Hitler und Österreich. In : Konstantin Kaiser
und Peter Roessler（Hg.）: Überwindung des Übermenschen. Exilschriften. Berthold Viertel－























37）Berthold Viertel : Plänkler. In : Konstantin Kaiser（Hg.）: Das graue Tuch. Gedichte.
Berthold Viertel－Studienausgabe in vier Bänden, Bd.3, Wien1994, S.52.
38）フィアテルらは「シラミにつかれ埃にまみれ［…］セルビア人とチフスに追われながら」
行われた，惨めなまでに非英雄的な「むちゃくちゃな退却」で憔悴した。Viertel : Heimkehr.
In : Kindheit eines Cherub. S.184.
39）Lichtblau : Als hätten wir dazu gehört. S.121.
40）Erwin A. Schmidl : Habsburgs jüdische Soldaten1788－1918. Wien2014, S.96f.















































44）Prager, a. a. O., S.322.
45）Ebd., S.326.
46）Ebd., S.324.

























49）Die Fackel. Nr.423－425（1916）, S.23.
50）Viertel : Heimkehr. a. a. O., S.184.
























同時代人に指摘されている。Robert Scheu : Karl Kraus. Wien1909, S.8. 青年期にクラウ
スに心酔していたエリアス・カネッティも，クラウス賛美者たちの間に，クラウスが「裁
き」を下すことにサディスティックな喜びを覚える「迫害群衆」を見出していた。Elias
Canetti : Das Gewissen der Worte. Essays. Frankfurt am Main1981, S.44f.
54）Sieg, a. a. O., S.47.
55）Ebd., S.49.




















56）Viertel : Karl Kraus. S.54.
57）フィアテルが引用しているのは，ブーバーの講演をまとめた1916年の『ユダヤ教の精
神について』に収録されたものである。本論では全集から引用する。Martin Buber : Der
Geist des Orients und das Judentum. In : David Groiser（Hg.）: Martin Buber Werkausgabe.
































63）Viertel : Karl Kraus. S.58.














































Vgl. Wilhelm Kosch, Heinz Rupp und Carl Ludwig Lang（Hg.）: Deutsches Literatur-Lexikon.
Biographisch-Bibliographisches Handbuch. Bd.9, Bern 1986, S.1407. リーグラーは，カト
リック信者だったと考えられる。Timms : Karl Kraus. p.574. ちなみにクラウスは1911年
にカトリック教会に入信しているが，1922年に脱会するまでは公にしておらず，フィアテ
ルもこれについては知らなかったと考えられる。




71）Viertel : Karl Kraus. S.89.
72）Ebd., S.83.

























73）Lang, a. a. O., S.33.
74）上山安敏：宗教と科学――ユダヤ教とキリスト教の間（岩波書店）2005，138頁。
75）同上123－208頁参照
















































































86）Lang, a. a. O., S.35.

























87）Sieg, a. a. O., S.195－199.
88）Vgl. ebd., S.199－205.
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